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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Радкевич Валентина Олександрівна,  директор Інституту ПТО НАПН України, 
доктор  педагогічних  наук, професор, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України; 
Діденко Олександр Васильович, заступник директора Інституту ПТО НАПН 
України з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; 
Артюшина Марина Віталіївна, заступник директора Інституту ПТО НАПН 
України з науково-експериментальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент; 
Карташова Любов Андріївна, завідувач лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Гуралюк Андрій Георгійович,  старший науковий співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 
Герлянд Тетяна Миколаївна, докторант Інституту ПТО НАПН України; 
Ростока Марина Львівна,  молодший науковий  співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО, аспірант лабораторії методик 
професійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України; 
Гуменна Лідія Сергіївна, молодший науковий співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України; 
Лещинский Олександр Володимирович, директор ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та машинобудування»; 
Відаман Алла Олександрівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи 
ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти»; 
Ветчинкін Олег Сергійович, інженер-програміст лабораторії підручникотворення 
для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України. 
 
Почесні гості конференції: 
 
Ничкало Н.Г. – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 
України, дійсний член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 
Паржницький В.В.  начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту 
професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 
кандидат педагогічних наук; 
Супрун В.В. – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 
України, кандидат економічних наук, доцент; 
Рогова П.І.  директор Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. Сухомлинського; 
Кучинський М.С. – заступник начальника – начальник відділу професійно-технічної освіти 
Головного управління освіти і науки КМДА;  
Мірошниченко К.Б. – директор НМК ПТО у м. Києві; 
Авраменко О.О.  директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», 
кандидат педагогічних наук; 
Вашуленко О.С. – науковий співробітник відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН 
України Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН 
України. 
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Ведучі конференції: 
Діденко О.В.  заступник директора Інституту ПТО НАПН України з наукової роботи, 
доктор педагогічних наук, професор; 
Гуралюк  А.Г.  – старший  науковий  співробітник лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО  НАПН  України, кандидат  педагогічних  наук, старший 
науковий співробітник. 
 
Регламент: 
доповіді – до 5 хв.; 
виступи, повідомлення – 3-5 хв.; 
презентації – до 5 хв. 
 
ВСТУПНЕ СЛОВО І ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
Радкевич В.О.  –  директор Інституту ПТО НАПН України,  член-кореспондент  Національної 
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор; 
Карташова Л.А.  завідувач лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту 
ПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. 
 
Доповіді та презентації: 
№ Напрям, тема виступу Доповідач Посада, статус 
1 2 3 4 
Подіумна дискусія 1. Стратегії розвитку 
сучасного підручникотворення в Україні за 
умови функціонування інформаційного 
навчального середовища системи ПТО 
Ведучий 
дискусії: 
Діденко 
Олександр 
Васильович 
Заступник директора з наукової 
роботи Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
головний науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО, професор 
1 
Дидактичні вимоги до змісту 
електронного підручника в системі 
профтехосвіти 
Діденко 
Олександр 
Васильович 
Заступник директора з наукової 
роботи Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
головний науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО, професор 
2 
Історіко-бібліографічне дослідження 
колекції підручників ХVIII – першій 
половини ХХ ст. фонду ДНПБ 
ім. В.Сухомлинського 
Мадцібора 
Надія 
Григорівна 
Завідувач відділу наукової 
організації та зберігання фондів 
ДНПБ ім. В. Сухомлинського 
3 
Контент-поле сучасного електронного 
підручника для системи ПТО і 3D 
технології (стереоскопічне зображення) 
Юрженко 
Володимир 
Васильович 
Старший науковий 
співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи 
ПТО, кандидат педагогічних наук, 
доцент  
 
4 
Нормативно-правові засади розвитку 
інформаційно-освітнього середовища 
системи ПТО 
Петренко 
Лариса 
Михайлівна 
Вчений секретар Інституту ПТО 
НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
5 
Концептуальна модель управління 
інформаційно-навчальним середовищем 
системи ПТО 
Григор’єва 
Валентина 
Анатоліївна 
Старший науковий співробітник 
лабораторії управління професійно-
технічною освітою Інституту ПТО 
НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент  
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6 
Соціальне партнерство як 
управлінський ресурс розвитку 
інформаційно-навчального середовища  
ПТНЗ 
Кузьмінська 
Леся 
Дмитрівна 
Старший науковий співробітник 
лабораторії управління 
професійною освітою Інституту 
ПТО НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
7 
Педагогічні основи  структурування 
змісту сучасного підручника з 
технології верстатних робіт (для 
учнів ПТНЗ) 
Сушенцева 
Лілія 
Леонідівна 
Завідувач лабораторії змісту 
професійної освіти і навчання 
Інституту ПТО НАПН України, 
доктор педагогічних наук, доцент 
8 
Професіоналізація загальноосвітньої 
підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників в умовах інформаційного 
навчального середовища системи ПТО 
Герлянд 
Тетяна 
Миколаївна 
Докторант Інституту ПТО НАПН 
України, кандидат педагогічних 
наук  
9 
Сучасний погляд на підручник з 
математики для учнів професійно-
технічних начальних закладів 
Гириловська 
Ірина 
Вікторівна 
Завідувач лабораторії 
«Всеукраїнський інформаційно-
аналітичний центр», кандидат 
педагогічних наук, старший 
науковий співробітник 
10 
Інноваційні технології сучасного 
підручникотворення в оновленні 
змісту професійної підготовки 
майбутніх обліковців з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Ростока 
Марина 
Львівна 
Молодший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО, аспірант Інституту 
ПТО НАПН України 
11 
Актуальність та перспективи 
створення підручника нового 
покоління з інформаційних систем і 
технологій в обліку (професійна 
підготовка ОРБД у ПТНЗ) 
Басанько 
Ольга 
Василівна 
Викладач спеціальних дисциплін 
Професійного ліцею Національного 
авіаційного університету 
12 
Інноваційні технології  у професійній 
підготовці майбутніх кваліфікованих 
робітників з професії  «Слюсар з 
ремонту автомобіля» 
Кононенко 
Андрій 
Геннадійович 
Викладач спецдисциплін 
Сєвєродонецького ВПУ, аспірант 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України 
13 
Світоглядні і виховні функції 
електронного підручника для системи 
ПТО у формуванні свідомості учнів 
Гуменна 
Лідія 
Сергіївна 
Молодший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України 
14 
Перспективи оновлення змісту 
професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників будівельної 
галузі в умовах функціонування 
інформаційного навчального 
середовища ПТНЗ 
Сєнін 
Анатолій 
Борисович 
Директор ДПТНЗ «Криворізький 
професійний будівельний ліцей» 
Подіумна дискусія 2. Упровадження 
результатів НДР «Методичні основи створення 
підручника нового покоління для ПТНЗ» 
Ведучий 
дискусії: 
Гуралюк 
Андрій 
Георгійович 
Старший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий 
співробітник 
15 
Сучасний електронний підручник для 
системи професійно-технічної освіти 
Гуралюк 
Андрій 
Георгійович 
Старший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий 
співробітник 
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16 
Актуальність проектування 
електронних підручників нового 
покоління для машинобудівної галузі 
Гончаров 
Едуард 
В’ячеславович  
Директор ННЦ  ПТО у Донецькій 
області 
17 
Організаційно-педагогічні умови 
розвитку методичної компетентності 
викладачів спеціальних дисциплін  ПТНЗ 
гірничого профілю 
Заболотна 
Марина 
Олександрівна 
Заступник директора ННЦ ПТО у 
Донецькій області 
18 
Формування професійної 
компетентності токаря в умовах 
інформаційно-освітнього середовища  
Паржницький 
Олександр 
Вікторович 
Заступник директора з НВР ДНЗ 
«Запорізьке вище професійне  
Училище «Моторобудівник», 
аспірант Інституту ПТО НАПН 
України 
19 
Розвиток методичної компетентності 
педагогів професійного навчання в 
умовах сучасного  підручникотворення  
Кепша 
Ольга 
Михайлівна 
Методист ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та 
машинобудування» 
20 
Технологічні особливості створення 
електронного підручника в системі 
«Text Book Maker» 
Шупік 
Ірина 
Миколаївна 
Молодший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України 
21 
Психолого-педагогічні засади 
формування професійної 
компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників з 
використанням електронних 
підручників в умовах інформаційно-
освітнього середовища 
Локшин 
Віктор 
Соломонович 
Старший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, кандидат педагогічних 
наук 
22 
Система формування професійних 
якостей  кваліфікованого робітника (на 
прикладі діяльності Криворізького 
центру професійної освіти металургії 
та машинобудування)  
Лещинский 
Олександр 
Володимирович 
Директор ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та 
машинобудування» 
Подіумна дискусія 3. Реалізація педагогічних 
професійно орієнтованих технологій сучасного 
підручникотворення у ПТНЗ 
Ведучий 
дискусії: 
Артюшина 
Марина 
Віталіївна 
Заступник директора з науково-
експериментальної роботи 
Інституту ПТО НАПН України, 
доктор педагогічних наук, головний 
науковий співробітник, доцент 
23 
Технологія інноваційного навчання у 
професійній підготовці майбутніх 
кваліфікованих робітників 
Артюшина 
Марина 
Віталіївна 
Заступник директора з науково-
експериментальної роботи 
Інституту ПТО НАПН України, 
доктор педагогічних наук, головний 
науковий співробітник, доцент 
24 
Електронний підручник нового 
покоління «Електротехніка з основами 
промислової електроніки» у змісті 
професійної підготовки майбутніх 
електромонтерів з ремонту і 
обслуговування електроустаткування» 
Гермак 
Ольга 
Леонідівна 
Викладач спеціальних дисциплін 
ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та 
машинобудування» 
25 
Особливості підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників 
будівельної галузі за використання 
інноваційного  підручника з 
природничо-математичних 
дисциплін   
Дроннікова 
Тетяна 
Сергіївна 
Голова методичного об’єднання 
викладачів  ДПТНЗ «Криворізький 
професійний будівельний ліцей» 
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26 
Роль електронного підручника 
«Механізація сільськогосподарського 
виробництва»  у змісті професійної 
підготовки майбутніх плодоовочівників 
у ПТНЗ 
Відаман 
Алла 
Олександрівна 
Заступник директора з НВР ДПТНЗ 
«Криворізький центр професійної 
освіти» 
27 
Матищук 
Сергій 
Анатолійович 
Заступник директора з НР ДПТНЗ 
«Криворізький центр професійної 
освіти» 
28 
Приходько 
Наталія 
Вікторівна 
Майстер виробничого навчання 
ДПТНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти» 
29 
Методична служба як осередок 
реалізації сучасних педагогічних 
технологій у ПТНЗ 
Дзівалтовська 
Юлія 
Анатоліївна 
Методист Навчально-методичного 
кабінету ПТО у м. Києві 
Подіумна дискусія 4. Підвищення рівня 
сформованості професійної компетентності 
майбутніх кваліфікованих робітників з 
впровадженням інноваційних педагогічних 
технологій  
Ведучий 
дискусії: 
Карташова 
Любов 
Андріївна 
Завідувач лабораторії 
підручникотворення для системи 
ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
професор 
30 
Теоретичні основи розроблення та 
застосування особистісно-орієнтованих 
педагогічних технологій 
Лузан 
Петро 
Григорович 
Головний науковий співробітник 
лабораторії методик професійної 
освіти і навчання Інституту ПТО 
НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор 
31 
Особливості застосування імітаційно-
ігрових форм підготовки кваліфікованих 
робітників в умовах технологічного 
підходу 
Мося’ 
Ірина 
Анатоліївна 
Молодший науковий співробітник 
лабораторії методик професійної 
освіти і навчання  
32 
Компетентністний  підхід у системі 
професійної підготовки фахівців для 
будівельної галузі (досвід ДНЗ 
«Криворізький центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів для 
будівельної галузі» 
Яременко 
Володимир 
Миколайович 
Директор ДНЗ «Криворізький центр 
підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів для будівельної 
галузі» 
33 
Особливості інтелектуального 
розвитку студентів агротехнічного 
коледжу з використанням інноваційних 
педагогічних технологій  
Ковтун 
Таміла 
Іванівна 
Аспірантка Національного 
університету бізнесу і права 
України 
34 
Комп’ютеризація виробничого навчання 
як передумова формування професійних 
якостей  сучасного кваліфікованого 
робітника 
Доромідонтова 
Людмила 
Миколаївна 
Заступник директора з НВР 
ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та 
машинобудування» 
35 
Використання  інноваційних 
педагогічних технологій у формуванні 
здоров'язберігаючої культури  
майбутніх кваліфікованих робітників 
будівельного профілю  
Суржок 
Анна 
Миколаївна 
Аспірантка Національного 
університету бізнесу і права 
України 
36 
Сучасний  електронний підручник у 
підвищенні сформованості професійного 
мислення майбутніх техніків-механіків 
аграрної галузі 
Зуєва 
Альона 
Борисівна 
Молодший науковий співробітник 
лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО 
37 
Формування навичок самоосвіти в 
майбутніх техніків-механіків за 
допомогою електронного навчального 
посібника 
Луговська 
Еліна 
Михайлівна 
Аспірант лабораторії управління 
професійної освіти і навчання 
Інституту ПТО НАПН України 
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38 
Іншомовна складова процесу побудови 
структури підручника нового 
покоління для ПТНЗ 
Скорич 
Олеся 
Олександрівна 
Викладач іноземної мови ННЦ ПТО 
НАПН України 
39 
Формування професійної 
компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників в умовах 
інформатизації навчально-
виробничого процесу ПТНЗ 
Ломакіна 
Світлана 
Алімівна  
Заступник директора з ВР 
ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та 
машинобудування» 
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